

















































































































































重要度 遂行度 満足度 遂行度 満足度
減量に取り組む（減量し維持する） 10 3 3 7 7
塾講師として仕事に復帰する 10 1 1 4 4



























































































































































































































院 6 ヶ月後の体重は98kg，BMI33.…5 であった．
退院後は，入院中に探した卓球チームに入会し，本
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Weight control program based on the Lifestyle Redesign®
weight management program
Naoto…KIGUCHI1 ),…Tatsuya…KANENO1),…Yuka…TAKASAKI2 )
【Abstract】
The…Weight…Management…Program…(WMP)…was…developed… in…the…United…States…as…an…occupational… therapy…for…
weight…loss.…WMP…is…not…a…general…diet…therapy…or…exercise…therapy,…but…instead…encourages…overall…lifestyle…changes…
and…focuses…the…activities…of…the…participant．The…practice…has…not…yet…been…reported…in…the…country.…In…the…present…
study,…a…hospitalized…patient…underwent…WMP…for…about…half…a…year.…WMP…was…effective…for…weight…reduction…and…
weight…maintenance…following…discharge…from…the…hospital．Therefore,…we…assert…that…WMP…is…an…effective…method.…
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